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Pendanujuan : 
Perkembangan senih ina d i Malaysia sejak berkurun-kurun 
lamanya, kaya dengan war isan c i r i - c i r i se r ta 
unsur-unsur ket imuran dan kebara tan . 
Bermiila dengan sen ib ina ' v e r n a c u l a r ' yang 
memper)ihatkan wari san sen ib ina kernelayuan, i a jug a 
memaparkan penganih-penganih as ing sepe r t i H indu, 
Melayu dan Is lam. Perkembangan senib ina i n i yang 
ber i ku tnya menunjukkan bagaimana pengarub-pengaruh 
tersebut" sezaman d a r i aspek ugama, s o s i a l , adat dan 
keadaan alam s e k e l i l i n g . 
Zaman yang b e r l a l u , memperkenalkan pt i la bentnk 
senib ina be r l a inan yang b e r i d e n t i t i k a n c i r i - c i r i 
kebara tan. Senibina i n i l a h i r d i zaman penja jahan 
Semenanjung Tanah Melayu. Neger i -neger i yang pada 
masa dahulu d i k e n a l i sebagai Neger i -neger i Se la t 
seper t i Melaka, Perak, Selangor dan Pul au Pi nang 
adalah • d ika langan n e g e r i - n e g e r i . yang mewaris i 
bangunan-bangunan yang b e r c i r i k a n Senibina K o l o n i a l . 
Kennikkan sen ib ina K o l o n i a l yang wnjud menjadi d e t i k 
permulaan pengenalan si stem binaan yang l e b i h moden d i 
samping menipakan seni b i na asing yang t e l a h di o l ab 
bersesuaian dengan keadaan setempat dan kebendak 
zaman. Kalaupun sen ib ina Ko lon ia l bnkanlab sen ib ina 
asM atati ' i n d e g i n o u s 1 , ia t e t a p merupakan salab satu 
d a r i war isan sen ib ina Malaysia yang patu t dibanggakan. 
Pengenalan : 
Tujuan kajian ini dilakukan ialah untuk mengetahui 
dengan lebih menda]am lagi mengenai cara-cara 
.perancangan pembangunan Pulau Pinang yang dijalankan 
dari dahulu, sekarang dan juga pada masa hadapan. 
Disamping itu juga kajian ini akan menkaji serba 
sedikit mengenai pengaruh senibina British terhadap 
bangunan-bangunan di sekitar bandar. Georgetown. 
Jadi di dalam kajian ini penulis akan membahagikan 
penulisan pengkajian akhir ini. kepada dua babagian 
iaitu : 
I. Bahagian Pertama; 
'Perancangan Pembangunan Pulau Pinang' 
II, Bahagian Kedua; 
'Pengaruh Senibina.. Bri t ish di sek i ta r bandar 
Georgetown' 
Di dalam bahagian pertama kajian akan dilakukan 
berdasarkan isu-isu perancangan masa kini seperti 
perancangan penempatan, indus t r i , pemiagaan dan 
perkhidmatan, perlancongan, pertanian, kemudahan 
masyarakat, ameniti rekreas i , u t i l i t i awam, kuaHti 
alam seki ta r , pengangkutan dan perancangan rupa bentuk 
bandar serta lanskap dan memberi penekanan terhadap 
ohjektif-objektif dan s t r a t eg i - s t r a t eg i perancangan. 
Di da3am bahagian kedua pula kajian akan dilakukan 
terhadap bangunan-bangunan kolonial* yang terdapat di 
seki tar bandar Georgetown. Penekanan akan diberikan 
terhadap sejarah senibina Br i t i sh , pengaruh senibina 
Br i t i sh , pengaruh senibina tempatan dan yang 
terpenting sekali mengenai c i r i - c i r i senibina yang 
terdapat pada bangunan-bangunan yang terdapat. di 
seki tar bandar Georgetown. 
